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Penulis persembahkan skripsi ini kepada : 
? Suamiku Agung Budi Santosa  yang telah mendukung baik materi doa dan 
perhatian yang lebih. 
? Anak ku dhea, nauval, hannun yang selalu memberikan doa, pengertian, 
serta semangat. 


















“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnnya yang 
demikian itu sungguh bagi orang – orang yang khusuk.” 
(QS.Al Baqoroh : 45 ) 
“selalu optimis untuk menyongsong masa depan yang akan datang “ 
“Jangan pernah mengaku kalah sebelum mencoba karena jika engkau mengalah 
sebelum mencoba maka engkaulah pecundang kekalahan” 
“Boleh jadi banyak orang beranggapan bahwa apalah arti dari kekuatan kata-kata, 
Tapi sejarah menyatakan bahwa dari sebuah kata-kata simpel telah menjadikan 
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melimpahkan kasih sayang-Nya kepada umat dan alam semesta.Sholawat dan 
salam teruntuk Nabi Muhammad S A W,yang telah membawa kita ke alam yang 
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terselesainnya tugas dalam penyusunan skripsi dengan judul 
“PENGEMBANGAN KEMAMPUAN BAHASA MELALUI KARTU KOSA 
KATA PADA ANAK KELOMPOK A TAMAN KANAK – KANAK PERTIWI 
2 MANGGIS KECAMATAN MOJOSONGO KABUPATEN BOYOLALI 
TAHUN 2013/2014” Adapun maksud dari penulis karya ilmiah ini adalah untuk 
memenuhi sebagian tugas dan persyaratan guna memperoleh gelar sarjana 
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1. Ibu Dra.Nining Setianingsih, M.Si, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan bahasa pada anak kelompok A TK 
Pertiwi 2   Manggis tahun pelajaran 2013/2014. Penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas ( PTK ). Subyek dalam penelitian ini adalah anak 
kelompok A TK Pertiwi 2 Manggis semester 1 tahun pelajaran 2013/2014, dengan 
jumlah anak kelompok A adalah 17 anak, laki – laki = 10, dan perempuan 7 anak. 
Data dikumpulkan melalui observasi, penilaian unjuk kerja, catatan lapangan, 
trianggulasi data. Data dianalisis dengan analisis komperatif dan deskriptif. Hasil 
Penelitian Menunjukkan Bahwa Peningkatan bahasa pada anak melalui media 
kartu kosakata dapat meningkat. Hal ini terbukti dengan adannya peningkatan 
prosentase minat bahasa pada anak, kondisi awal atau prasiklus 41,76 %, dan 
pasca siklus I meningkat menjadi 71,18 %, dan kondisi pasca siklus II meningkat 
menjadi 87,06 %. Jadi kesimpulan bahwa  media kartu kosakata dapat 
meningkatkan minat bahasa pada anak kelompok A di TK Pertiwi 2 Manggis, 
Mojosongo, Boyolali Tahun Pelajaran 2013/2014. 
 
Kata Kunci : Peningkatan Bahasa,media Kartu Kosakata. 
 
 
 
